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Μ Ο Τ Σ Ε Ι Ο Ν 
m ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Γ. Λ Α Μ Π Α Κ Η 
diFi'v'i'vrov τοϋ Xgioriwixav Άρχαιο?.ογιχον Movoeîov 
WIAETAI. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΙΙΓΗΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ' 4 8 9 9 4 f • Κ α τ ά ϋ τ α ό ι ς τοϋ Μ ο ν ΰ ε ί ο ι * · 
«τα το λήξαν έτος 1899 είσηλθον εν τφ Μουσείω 
γ,μών εν ολω 33 αντικείμενα καταγραφε'ντα εν τφ κώ-
δικι ύπο τους &w»& 2495 — 2527 
ήτοι είοτίλθον 
Διάφορα αντικείυ.ένα· · · · 
Βιβλία έντυπα · · · 
'Αρχιτεκτονικά! κατόψείί 
Φωτογραφ.. άπότυπα δ 




8 Έ ξ άγορας 3 
6 Φροντίοι Διευθύνσεως · · 8 
Το δλον. 33 
Των άξιολογωτέρων αντικείμενων των έν τώ Μουσείω κατά 
το έτος τούτο είσελθόντων είσί-
Το ύπ' αριθ. 2501 ιερόν άντψ,ηνβιον του 1770. και 
Το υπ' άριθ 2504 ίερον ωσαύτως άντιίΛηνσιον τοΰ Επισκό­
που Σκιτθου τοΰ 1717. 
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Tò Μουσεΐον ηαών έπεβκε'φθησαν κατά t ò λΐίξαν ϊτος εν 
Ο"λω 2 0 4 0 . 
ήτοι κατά 
Ίανουάριον 302 Ίούλιον 65 
Φεορουάριον · · · . · 360 Αυγουβτον· · 2 
Μάρτιον 396 Σεπτέμβριον 11 
Άκρίλιον 292 Όκτώββιον 
Μάϊον · 2$8 Νοεμβριον • 
Ίούνιον · 324 Δεκέμβριον · . . . . . .
 t · · « 
Tb 8λον 2040 
Β ' , l l e p u i y t i c i c i ç » ι ι ι ώ ν ά ν α t h v Ε λ λ ά δ α , 
Κατά το έτος τοΰτο ησχοληθημεν εις την έξε'τασιν τών tv 
τοΐς περιχώροις τών 'Αθηνών Χριστιανικών 'Αρχαιοτήτων. 
ΤΐΊ 1 Αύγουστου έπεσκε'φθημεν τον el; θε'σιν <( " Ο π λ α » 
ναον του Ά γ £ ο υ Α η μ. ^ τ f> t o υ , ένθα ύπο την *Αγίαν Τροί-
πεζαν εΐοομεν εκ Πεντελησίου μαραάοου κιονόκρανον Κορινθια­
κού ρυθμού ρωμαϊκών χρόνων. 
Μετά τ α ύ τ α τον " Α γ ς ο ν Χ ω φ ο ό ν & ο ν , την Ι Ι α ν « γ έ & ν 
την κοινώς Κ ο υ λ ο υ ρ δ ο ϋ (*) ε π ο ν ο μ α ζ ο μ έ ν ω ν , ένθα 
παρετηρήσαμεν πολλά λείψανα αρχαίας τε και χριστιανικής 
τέχνης έξω του ναού, μαρμαρίνην σαρκοφάγον πλάκα εκ Πέντε· 
λησίου λευκού μαρμάρου, φέρουσαν άνχγεγλυμμε'νον φυλλοφό-
ρον σταυρόν ρ , — ζ ' , αιώνος κλ. 
Εσωτερικώς δε δύο κιονόκρανα 'Ιωνικού ρυθμού καλλίστης 
τέχνης, ατυχώς τανΰν ελαιοχρωματισθε'ντα κλ. 
Ε ί τ α επεβκε'φθημεν το ναίδιον του Α γ ί ο υ Μ & * ο λ ά ο \ > , 
( ) Προσέφερον- αβά γε εν τώ ναώ κατά την έορτην κολλοΰρας. 
ώς ποτέ οι αρχαίοι ΚολλυρςδιανοΙ (Έπιφάνιος Κύπρου Ata. 79). 
η είναι όνομα οίκογενειακον η τοπογρα<ρικβν ώς ή Παναγία ή Μουοτα-
•πίίαινα, ή Παναγία ή 'Ροδακιώτισσσα, ή Παναγία του 'Αγγέλου κλ. ; 
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Ι ω ά ν ν ο υ τ ο υ θ ε ο λ ό γ ο υ , (4) και τον είς θεσιν <(S(« 
π ύ λ ι α » ίδιόκτητον ναον τών Τ\χξ&οιρχον, &νθα διεσώ-
θησκν λόγου αξικι to' ύγροις αγιογραφίαι. 
Μετά ταύτα επεσκε'φθημεν το εκεί πλησίον έπι τής δεξιά; 
όχθης του Κηφισού εν τω κτήματι Π. Τζιώτη κείμενον ίδιό­
κτητον παρεκκλήσιον του Ά γ . Γ ε ω ρ γ ί ο υ , μόνον εξ 
όσων τέως ενθυμούμεθα οέκλ&τον ναΐδιον, δια δύο οξυκόρυφων 
αψίδων νωριζόμενον, εν φ υπεράνω τοΰ εικονοστασίου διεσώθη 
άκε'ραιος δ ίεοος κοσμήτης άσυμπαθώς (ϊνα μή τι έτερον ει'πω-
μεν) εσχάτως έλαιοχρωματισθείς, »ai μαρμάρινη κολυμπήθρα 
αντί χωνευτηρίου νυν παρά την γωνίαν τής ίερας προθε'σεως 
χρησιμεύουσα. 
Έν τω ναφ τούτω ωσαύτως διεσώθησαν καί έτερα χριστια­
νικά λείψανα, οίον φυλλοφόρον Βυζ. κιονόκρανον, έπι τοΰ κίονος 
τοΰ ύποβαστάζοντος τας διχη το ναίδιον χωριζούσας άψϊδας. 
Έπι δε τών βκθμίδων τής εισόδου διεσώθη τμήμα μαρμάρι­
νης πλακός φερούσης άναγεγλυμμε'νον Βυζ. κόσμημα. 
Παρά το ναίδιον τοΰτο εν τφ κτήματι Πρε'ση περιεσώθη μι­
κρόν παρεκκλήσιον ή προσκυνητήριον μΑλλον τής Ά γ · Ι ¥ * · 
ρ χ α χ ε υ ^ ς , εις δ δε* τελείται η θεία λειτουργία. 
Έν τούτω παρετηρήσαμιν πλούσιον κόσμημα διαζώματος 
κιονόκρανου ιωνικού ρυθμοΰ. 
Έν δε τ?) αυλή εί'δομεν κατακείμενα εξ Ύμηττείου λίθου 
θωοάκια, εφ ών είσιν άναγεγλυμμένα ποικίλα χριστια\ικά κο­
σμήματα. Εις tv τούτων περιεσώθη το κάτω με'ρος δικέφαλου, 
ως νομίζομεν, άετου. 
Κατά πληροφορίας δε τών εκεί, έπι Τουρκοκρατίας το 
κτήμα τοΰτο ην Μετόχιον Μονής etc δ διε'μενον Μοναχοί τών 
κτημάτων έπιμελούμενοι. 
(*) Συμπαθείς αναμνήσεις ή έξεταβις του ναιδιου τούτου ev ημΓν 
*ξήγειρε, καθόσον έν τούτω τας πρώτας μελωδίας της παιδικής ημών 
ηλικίας τφ ύψίοτω άναπεμψαμεν, τώ έκ Κεφαλληνίας εναρέτω ίερομο-
νάχω Σαμουήλ εν τδ ίερώ βήματι υπηρετούντες. 
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T$ 8 Αυγούστου έζνιτάσαριεν τον itaoà τον α,ύλον Μελετο 
πούλου ναον του Έστχυρο3μ.ένο\> [η έορτη τούτου 14 
Σεπτεμ,βρ.] ένθα ευροαεν εφ' ύγροΐς γραφχς ιζ' αιώνος. 
AS επί του εικονοστασίου εικόνες, ·/} μ,εν τοΰ Ίνισοΰ φέρει 
το επίθετον ο 5 · ω τ ή ο τοΰ Κ ό σ μ ο υ , ύφ' ην άνβγινώσκο-
|i8v: -j- δέη,αις τοο δούλου σου Κύριε Σταματίου Ζαχαρΐ-






 n A N T A N A C C A 
Η Θεοτόκος παρίσταται βαστάζουσα siti προσκεφαλαίου 
τον παΐοα 'Γ/ισοΰν, κατά το υπόδειγμα τ^ς έν τφ ήαετε'οω 
Χριστιανικό Μουσείω υπ' αριθ. 255 είκόνος(4). 
Ύπό ταύτην αναγινώσκοΐλεν : 
-j- -δέηοχς του δούλου τοϋ θεοΰ Παραακευα. 
ΆριστερΑ έν τω ναΐδίω τούτω εΐοΌρ.εν κιυνίσκον φέροντα 
•.ιονόκρανον 'Ιωνικού ρυθ[ΐοΰ και έτερα εκ (Ααρ^άρου συντρίμ-
αατα αρχαίας χριστιανικές τε'ννγ)ς. 
Έν κάτω Λιοσίοις έπεσκε'φθ·/)(Αεν τον ναον τ^ς Ε ύ * γ γ * λ δ · 
ητρί%$9 φε'ροντα πλούσιον άνχγενλυ|Α[/.ένον ύπε'ρθυρον λεπτές 
καί "λόγου αξίας τε'νννις ιβ' αιώνος, εφ' ου απεικονίζεται 
σταυρός έν ιχεσω κιονίσκων, οΈτινες εφερον τας γνωστάς άλλγι« 
λοσυνδε'σεις και αϊτινες τανΰν κατεστράφησαν. 
Είτα εζ*/)τάσα|χεν τον επί τ?
έ
ς όδοΰ Λιοσίων ναον των*Αγίων 
Ά ν * ρ γ ύ ρ ο > ν , εν ω ούδεν λόγου άξιον ειδομεν, είμ\η (/.εγά-
λην άνω τ?5ς ωραίας πύ^νις εικόνα τοΰ Μυστικού Δείπνου (αντκ 
t.78)( ) έργον συγχρόνου τε'χννις. 
Έπεσκέφθγ,υιεν τον ναον τοΰ Ά ν έ ο υ Α ν δ ρ έ ο υ , έν τφ 
κτηοιατι τοΰ Παππα* Σταμάτη, ποτέ 'Εφημερίου τοΰ ναοΰ τ^ς 
Βλασαροΰς. Ένταΰθα εΓοΌμεν αξιόλογους και σοβαράς «γιογρα-
(*) Όμοια παράαταβις χαί ή εν τη ύπ' αριθ. 4074 $ν τώ Μουσ£ΐω 
»ικόνι, προερχομένη ix του cv Πιιραιε? ναού του *Αγ. Σπυρίδωνα;. 
(*) Νθ|*ίζομ«ν οτι *ύ'τγ) προ?ρϊβτ«ι SX της υιχρας Μητροπόλεως 
'Αθηνών, 
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φία; ιζ' αιώνος, εξαιρουμένης τ-^ ς εικόνος τ^ς Θεοτόκου, βα-
ναύσως άνανεωθείσης. 
Εις βε^ιν « ϋ ο ο * χ ρ ά δ ε ς » 14 Αυγούστου έπεσκέφθημεν 
τον ναον του Ά γ έ ο υ Γ ε ω ρ γ ί ο υ , έξωθεν του οποίου είοο-
αεν ιωνικοΰ ρυθμού κιονόκρανον, καί ιερόν οιάστυλον εκ λευκοΰ 
Πεντελησίου μαρμάρου(4). 
Τη 12 Σεπτεμβρίου επεσκέφθημεν το δεύτερον τον έξωθεν τοΰ 
παρά την Αςδν^ψον χωρίου « "iVy/toç » ηρειπωμένον ναόν 
του Ά γ έ ο υ Avj^ïjXptOV, θαυμασίαν έχοντα την δι' εσω­
τερικών μυάκων άργιτεκτονικην συναρμογήν, εις οΰ; άπεικονί· 
ζοντο φυσικού μεγέθους όρθιοι άγιοι, ών κατακλείδα και κορυ-
φην άπετε'λει ό υπεράνω αυτών άναπεπταμε'νος θόλος, εφ' ου 
απεικονίζετο ο Ίησους( ). 
Τη 26 Σεπτεμβρίου έπεσκέφθημεν τον έν Ά γ ρ 6 & ναον τοΰ 
Ά γ ς ο υ Γ ε ω ρ γ ί ο υ · Έν τφ είκονοστασίω, έν μεν τ1Ί ε'ικόνι 
του Ίησου Χρίστου άνε'γνωμιν : J^t χ ς , ο Ζ Ω Ο Δ Ο Τ Η Ο 
Έν δε τ ί^ τη*ς Θεοτόκου: 
ΙνΗΡ © Τ Η Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι Α T J Q N Θ Λ Ι Β Ο Μ 6 Ν Ω Ν 
«1838 τ η 21 Μαρτίου* δέηοις των δούλων του θεού 
Γεωργίου Φιλίππου και Δημητρίου *Ιω. Κόκαλη δια χει-
ooç Αθανασίου υιού Π α γ ώ ν η έκ Δράκκις». 
'Αγιογραφικά έργα αξίας τέχνης (5). 
(*) Τη 5 'Οκτωβρίου 1897 έπεσκέφθημεν tbv εν τη πεδιάδι 'Αθηνών 
παρά το Περιστέρι μονόκογχον ναον του άγ. Βχσιλείου (μηκ. βήμ. 
13 */· πλ. 6), εν ω εν τω μυχκι περιεσώθη Ό Ευαγγελισμός της Θεοτό­
κου, έργον ιζ' αιώνος, ατυχώς επιδιωρθωμένον. 
Ό ναισκος ε/^ει μικρΌν πρόναον, και προ τούτου ί'σταται μικρός επί 
λευκού μαρμάρου κίων. 
(") 'Αργιτεκτονικην κάτοψιν του νχοΰ τούτου δρα Δελτίον, Γ', σελ. 
58, είχ. H . 
( ) Έ π ι πλακός ευρισκομένης επ·. του ανωφλιου της θύρας του ναι-
σκου Ζωβιμας ό Έτφιγμενίτης εύρεν έπιγραφήν, ην πρώτος ε δημοσίευσε ν 
εν παραρτήματι εν τώ εν Βόλω έκδιδομένω «Προυιηθει», 
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Μετά τούτου τ$ 23 Σεπτεμβρίου επεσκε'φθημεν τον έξωθεν 
τοΰ Βόλου υπό σπήλαιον εις θε'σιν « Τ ρ ύ π α >> ( ' ) ναίσκον 
του Γ ε ν ε α ί ο υ τ^ς Ο ε ο τ ό κ ο υ , ουδέν "λόγου άξιον έχοντα, 
ώς καί τον νεόομητον ναον του Ά γ £ ο υ Κ ω ν β τ α ν τ ε ν ο υ » 
περί ον άνεγνωμεν επιτύμβιους τινάς έπιγραφχς, εξ ών προ; 
κναχοπην των σοβαρών ερευνών άναφε'ρομεν τάς έπομε'νας ούο 
ταύτας : 
β Τ Ο Α Λ Ι Α Μ. Χ. Α Ρ Γ Υ 
Ρ Ο Υ Δ Ι β Τ β Τ Ο Θ Α 
N O Y C A Τ Η Ν -4-
Δ β Κ β Μ Β Ρ Ι Ο Ύ * -1870 
Κ Ω Ν Ο Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Ο Μ· Χ. 
ΑΡΓΎΡΗ Γ € Ν Η © Ι Ο Τ Η | 5 Φ β Β Ρ Ο Τ 
Α Ρ Ι Ο Υ . Z H C A C A G 
Μ Ι Α Ν Μ Ο Ν Ο Ν Η Μ € Ρ Α Ν 
-187-1 
Έν Βόλω άντεγράψαμεν και τάς έν τώ Ι'υμ.να<ΐέω αύτου 
εύρισκομε'νας χριστιανικά; επιγραφάς. 
Tfi 24 Σεπτεμβρίου επεσκεφθημεν την επί του Ι Ι ^ λ έ ο υ δια-
λελυμε'νην Μ ο ν ή ν τοΰ ' Α γ ί ο υ Λ α υ ρ ε ν τ ί ο υ · 
'Επί τοΰ ύπερθύοου του ναοΰ επί πώοου λίθου άνεγνωμεν την 
επιγραφην ταύτην : 
€TOYC JIB' (7062^ 1554) ΑΠΟ XPICTOY 
,ΑΦΝΑ' irNATIOC MONAXOC»(8) 
Σημειωτέον οτι ή άπο Χρίστου χρονολογία ,οιφνα' (1551) 
(έ) Οι έκε? λέγουσιν οτι ή Τρύπα αΰτη εξέρχεται εις xh Παλγ,όκαστρ«, 
(*) Άγνοουμεν τίνα έπιγραΐήν ο κ. Γεωργιάδης εν τη «Θίββαλια» 
»ύτου, 1894, σελ. 117, εννοεί λέγων δτι κατ' αυτήν Ό ναός ούτος 
ίορύοη τον ta', αΐώνα. Μη γίνεται παρεξήγηβις της ανωτέρω επιγραφές '. 
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(Γεν ανταποκρίνεται προς την από κτίσεως κόσα,ου χρονολογίαν 
, ζ ξ β ' (7062), ήτις εστί το έτος 1554. 
Ό θόλος του ναού φέρει τύμπανον όκτάγωνον, εφ' ου δια κε-
ράαων αποτελείται ή χρονολογία 1 T 6 4 L 
Έσωτεοικως αί επί τοΰ εικονοστασίου εικόνες του Ίησοΰ 
Χοιστοΰ και τής Θεοτόκου ε'ισίν έργα αύστηρας Βυζαντινές 
τε'ννης ις*' αιώνος. 
'Τπο την εικόνα τής Θεοτόκου άνέγνωυ,εν : 
«Δέησις τοΰ δούλου τοΰ θεοΰ Δαμάσκηνου Μοναχοί). 
Χειρ Παναγιώτου ιερέως». 
Έν τ-J είκόνι του 'Αγίου 'Ιωάννου του Προδρόμου εικονίζεται 
ούτος τη* μεν &ριστερ£ κρατών την Ιαυτοΰ κεφαλήν άποκεκομ-
αενην, την δε δεξιαν άποτείνων προς τον εξ ουρανού επιφαινό-
α,ινον Ίησοΰν λε'γει το Ιξϋς σπάνιον ρητόν : 
• Κάγώ συνάδω, Δέσποτα, τ η Μητρί Σον, φωνή φιλική 
προδρομική Σου, Λόγε, ου ηγόρασας αϊματι σφ τιυίω 
σταυρω». 
*Υπο την εικόνα τοΰ 'Αγίου Λαυρεντίου, έργον ις*' αιώνος« 
άνε'γνωμεν : 
γΔέησις τοΰ δούλου του θ ε ο ΰ Αποστόλου τοΰ Νο· 
αεικοΰ κα\ της Συνοδίας α ΰ τ ο ΰ . 
Εις την κόγγην απεικονίζεται η Πλατυτέρα. Τπεράνω δε 
του επί τΐ"ς αγίας Τραπέζης θόλου είκονίζεται δεξι$ μεν η 
Πεντηκοστή, άριστερα δε η σπανία και εξόχως ωραία παράστα-
σις τών 'Αποστόλων, βαλλόντων κλήρους ποος άντικατάστασιν 
τοΰ έκπεσόντος προδότου. Έ π ί ταύτης άνε'γνωμε·ν την δλως σό-
λοικον επιγραφην ταύτην : Α Π Ο Ο Τ Ο Λ Η 6ΒΑΛΑΝ ΚΛΗ* 
ROC (αντί τοΰ ; oi 'Απόστολοι εβαλον κλήρους). 
Έν τί} παραστάσει ταύτη υπό κιβώριον εικονίζεται τράπεζα. 
εφ ής ε'ισι περιειλιγμε'νοι κλήροι, ων έκαστος τών 'Αποστόλων 
κρατεί ανά ενα- εις το κε'ντρον παρίστανται ol 'Απόστολοι Πε'· 
τρος και Παύλος (βεβαίως άνιστοοήτως 6 τελευταίος συμπαρι* 
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άτάμενος). Ή παράβτασις αυτή είναι πολλού λόγου άξια, πολ-
λην ένε'χουβα την πρωτοτυπίαν év τ^ Ιαυτ/ΐς απεικονίσει. 
Έν τφ ίερφ βήματι ευρομεν μαρμαρίνην χολυμβήθραν (υψ. 
0,35, διαμ. 0,30, πάχ. 0,03) προς χ,ο*7)<τιν του Μεγάλου ιδίως 
Αγιασμού, εφ* ης αναγινώσκοΐΛεν. 
ic xc 
Ν(Ι) Κ (Α) 
Έν τφ νάρθηχι τοΰ ναού tò πρώτον εΐδομεν είχόνα του Δια­
κόνου άγιου Λαυρεντίου, φε'ροντος, άντι δια χρώματος, πράγμα* 
Tixòv εξ ύφάτματος μεταξωτον στιχάριον, καί, αντί δια ζωγρα­
φιάς θυμιατηρίου, πραγματικον τοιούτο μετά κινουμε'νων εχ 
μετάλλου αλύσεων. 
"Ανωθεν τοΰ ΝάρΟηχος ευρηται * α ρ & * * λ ή 6 6 θ ν τοΰ α γ ί ο υ 
32τΐ>λεανο$* ό'περ χρησιμεύει ώς όστεοθηχη. 
Είς το ύπε'ρθυρον τοΰ Νχρθηχος, 6'στις είναι μεταγενέστερος 
τοΰ ναοΰ, άνε'γνωμεν : 
£-t-H
 Α
Ψ Ξ Δ (-17ëA) Μ Α Ι Ο Υ Δ<= Ö'(;) A N e K A l N l C è H 
ο e e i o c N A O C Ά Γ Ι Ο Υ Α Ρ Χ Ι Δ Ι Α Κ Ο Ν Ο Υ 
Λ Α Υ Ρ Ε Ν Τ Ι Ο Υ 
'Επί χρηνης δε εξω τη*ς αυλίΊς χείμε'νης άνέγνωμεν : 
Α Φ Κ c e n T e i v i B p i o Y κ 
Π Η Γ Η Δ Ι Α Υ Γ Η Σ 
T A C N O A C Λ Υ Ε Ι Λ Υ Π Α Ο 
ΝΙΗ^ΟΝ Α Ν Ο Μ Η Μ Α Τ Α Μ Η Μ Ο Ν Α Ν ΟΗ-ΊΝ 
Έπεσχε'φθημεν είτα τον ναον τοΰ 'Atfinu Ά β α ν ο ι β ί ο υ , 
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εφ' ου Eici της μεσημβρινές πλευρΑς êicl λίθου άνε'γνωμεν τη· 
ίιΐιγρκφην ταύτην 
β Τ Ο Ο Α * + Ό Ζ 
e K T H c o i 
O C N A O C 
Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ 
C I O V 
Ο ΘΙ 
T O T 
Α Θ Α Ν Α 
Έ ν t î i κόγχη απεικονίζεται ή πλατυτέρα. 
Έ ν τ φ ναώ τούτω είίρομεν άντιμηνσιον του Μητροπολίτου 
Δημητριάδος Γαβριήλ 1 8 5 2 'Οκτωβρίου 10. 
Ό Μητροπολιτικός ναός τη*ς κώμη; ταύτης του 'Αγίου Λαυ­
ρεντίου εστίν 6 "Αγιος Δημήτριος, ναός νέος ?χων εικόνας συγ-
νρόνου τε'γνης, πλην τνίς του Προδρόμου, έργου του ιζ*. αιώνος. 
Πολλού λόγου à£tó; έστιν ό ναός του 'Αγίου Νεομάρτυρος 
'Αποστόλου, εν ω φυλάσσονται καί τίνα τών μαρτυρικών αυτοΰ 
ενδυμάτων και ό οεζιος βρανίων, άτινα πάνυ εύλαβώς κ α τ η σ π ά -
σθημεν ίεοΑς ευγνωμοσύνης φόρον προς τους νε'ους τούτου* 
άστε'ρας τ?)ς εκκλησίας προσφε'ροντες.(*) 
Έ ν ίερώ βήματι, επί του οεξιοΰ πενσοϋ, άνε'γνωυιεν : 
Κατά το 1851 
ιΟτορίθη Λ Εκκλησία δχά γρόσια 4.500 
ν. Ι C 
τα κεφαλοκόλονα γο. 350 
το τέαπλον γο ». « 800 
το κουβοΰκλχον γο 700 
Μπογιές κα\ έξοδα γρ 4.150 
επίτροπος Παπα, ΡΛγας 10.500 
το κουτί της κάρας 6.500 
( ) Περί τής αςίας τών Νεομαρτύρων iSsev ~9\ λα α up α συγγραφή' 
του νυν εν μακαριστοί*; ημετέρου Καθηγητού* itp, Πατρών Καλόγερο*. 
«Μάρκο; t Ευγενικός κιί Βητ«α»ίων ό Καοξινάλις» σίλ. 81 χ. έξ. 
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T*7i 28 Σεπτεμβρίου μετά του μονάχου Ζωσιμά* του Έ σ φ ι γ -
μενίτου και του ήμετε'ρου θείου κ. Ι. Πλάτη μετεβημεν όπως 
έπισκεφθώμεν την άνωθεν τ*7ίς Ά γ ρ ι α ς έπί τοΰ I I ^ λ co υ 
δ ο * λ ε λ υ μ . έ ν η ν Μ ο ν ή ν τ ω ν Ί Γ α ξ & α ρ χ & ν · 
Μη Ουνηθε'ντες δμως να διελθο>μεν άπόκρημνον άτραπον στε-
νωτάτην, ως ύπο ιλίγγου προσβληθέντες, εξ υύ, ως γνωστόν, 
λίαν υποφε'ρομεν^ παρεκαλέσαμεν τον ημέτερον θεΕον. όπως πεοι-
γραψη ταύτην, εις 6ν και όφείλομεν την ύπ* αριθ. 2 5 1 0 εν τω 
κώοικι του Χριστ. Μουσείου κατχγ2κφ·ΐσκν άονιτεκτονικην 
κάτοψιν του ναού της ΜονΤίς τ α ύ τ η ς . 
Χνί 21 Ό/<.τωορίου έπίσκεφθημεν τον εν Ι 1 ο θ ν ο £ α TOO 
ΛΙ*\>πλίο\> ναον τής Ε ύ * γ γ ε λ 6 3 τ £ » 6 χ ς , τους αυτόθι Πε­
λασγικούς τάφους, τας Μυκήνας, Τίρυνθα κλ. 
Τ·7) 2 2 Όκτωορίου έφωτογραφήσαμεν τον όπισθεν της Μ η ­
τ ρ ο π ό λ ε ω ς K o p c v Q o i > σεπτον τάφον του ηαετε'ρου πνευ­
ματικού (Ιατρός, καθηγητού και Προστάτου, 'Αρχιεπισκόπου 
Κορίνθιας Σωκοάτους Κολιάτσου, εκεΐ τον αίωνιον υπνον του 
δίκαιου και σοφού Ιεράρχου ύπνωττοντος. 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ 
Ό καθηγητής κ. Γ. Ν . Χατζηδάκης άπε'στειλεν ήμίν την 
επιγραφην τ α ύ τ η ν 
« Άνιστορίΰη το[ϋ] ναοϋ τω οπήλαιον του αγίου και 
ένδοξου μεγάλο μάρτυρος και τροπεο \ φόρου Γεωργίου δια 
συνδρομής και εξόδου του πανευγενεοτάτου Κυροϋ Θεο­
δώρου Κομνηνού του Ληβαδάρι». 
Περί τ^ς επιγραφές ταύτης ό κ. Χατζηδάκης σημειοΐ τα έξης: 
Ή επιγραφή αυτή εύρε'θη εν σπηλαίω παρά τ α Σερβία εν 
ανατολική χαράδρα του παλαιού φρουρίου Σερβίων (το φρούριον 
κείται μεταξύ δύο φαράγγων, χαραδρών, στενών και επί τη*ς 
ανατολικής χαράδρας κείται το σπήλαιον τοΰτο)· άντεγράφη δε 
και άνεγνώσθη υπό 'Ιωάννου Φαρμακίδου τελειοφοίτου τη*ς 
φιλολογίας κατά το έτος 1 8 8 8 . 
2 
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